






















































(7) 極限状態下の物質の世界 (i 斉水研）
(8）計算機ナノマテリアJL デザインと実証（吉田研）
（日）童子力学の根源と澄子コンビュー ター （井元研）
講義 「素粒子物理についての模擬授乳
大阪大学大学続理学研究科教授橋本幸士
大阪大学では、全学部の一年生向けに「先端教養科目と越した討議を開催している。
物理学専攻教員が本年度行ったオム：：：J'iス形式の先端教養科同「ウロボロスの蛇が諮る
森羅万象の科学Jの第一宙開の講義を、そのまま (I 隠深が阪大の一年生であると仮想泊
に考えて）お届けしたい。
